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El presente trabajo de investigación titulado “Efecto de la incorporación del artículo 
122-B al Código Penal en las denuncias por violencia familiar psicológica en las 
fiscalías provinciales penales de Rioja, Año 2016-2017”,  tuvo como objetivo 
principal medir el efecto de la incorporación del artículo 122-B al Código Penal en 
las denuncias por violencia familiar psicológica en las fiscalías provinciales penales 
de Rioja, año 2016-2017, para ello la investigación adoptó un diseño descriptivo 
correlacional-causal, no experimental de corte transversal, empleando 
instrumentos de recolección de datos tal como el análisis documental, permitiendo 
mediante un modelo de regresión lineal llegar a la conclusión que existe una 
incidencia entre el la incorporación del artículo 122-B al Código Penal en las 
denuncias por violencia familiar psicológica en las fiscalías provinciales penales de 
Rioja, de manera que dicha incorporación explica en un 36.92% la variación positiva 
o de crecimiento en el número de casos. 
Palabra clave: incorporación del artículo 122-B al Código Penal, denuncias por 
















The present research work entitled "Effect of the incorporation of article 122-
B into the Criminal Code in the complaints of family violence in the provincial criminal 
prosecutors of Rioja, Year 2016-2017", had as main objective to measure the effect 
of the incorporation of article 122-B to the Penal Code in the denunciations for 
psychological family violence in the provincial criminal prosecutors of Rioja, Year 
2016-2017, for it the investigation adopted a descriptive design correlacional-
causal, not experimental of cross-section, using instruments of data collection such 
as the documentary analysis, which can be carried out through a linear regression 
model, to reach the conclusion that there is an incidence between the incorporation 
of article 122-B into the Criminal Code in the complaints of family psychological 
violence in the provincial criminal prosecution offices of Rioja, so that said 
incorporation explains 36.92% the positive distribution a or growth in the number of 
cases. 
Keyword: incorporation of article 122-B into the Criminal Code, allegations of 


















1.1. Realidad problemática 
Internacional 
Hoy en día la violencia familiar se ha convertido en un problema de cifras 
alarmantes en diferentes países del mundo, tanto por daños físicos o 
lesiones psicológicas, sin bien existen leyes establecidas en contra de 
estos delitos, este no ha reducido los casos de violencia, además los 
informes elaborados por organizaciones que protegen los derechos de 
la mujer, no siempre son tomados en  cuenta por las fiscalías, debido a 
la falta de veracidad y confiabilidad de su contenido, es un problema 
difícil de erradicar en su totalidad, pues en América Latina, existe un alto 
índice de mujeres que sufren violencia psicológica y física. “Alrededor 
del mundo una de cada tres (35%) mujeres han sufrido violencia física 
y/o psicológica por terceros en algún momento de su vida” (Organización 
Mundial de la Salud, 2016, pág. 01). El maltrato contra la mujer y 
poblaciones vulnerables representa un problema grave de salud y 
violación a los derechos humanos, es necesario que las instituciones 
estatales trabajen en conjunto de ese modo proteger y salvaguardar la 
integridad de las personas, brindando apoyo médico y psicológico a las 
mujeres que hayan sufrido algún episodio de violencia, asimismo que 
dichas organizaciones proporcionen la información veraz a las fiscalías, 
policía o juzgado, a fin de que estos órganos puedan actuar 
eficientemente, y sancionar estos delitos.  
Nacional 
En el Perú a diario los diferentes medios de comunicación transmiten 
episodios de violencia familiar, que suceden en todas las ciudades del 
país, pues es cotidiano escuchar estos temas en los enlaces 
periodísticos, es tan frecuente y común que a la población no causa 
sorpresa alguna, siendo este un obstáculo para el crecimiento social, 
económico y cultural, por otro lado existen organizaciones, ONG, y 
demás instituciones que protegen los derechos de la mujer y poblaciones 




ubicados en 24 departamentos, siendo a la actualidad 49 centros que 
brindan apoyo, anualmente atienden 29,000 personas afectadas por 
violencia, además previene mediante acciones a 300,000 individuos al 
año” (Ministerio de la mujer y desarrollo social, 2007, pág. 04), los 
profesionales que laboren dentro del centro se encuentran en la 
obligación de mantener en reserva toda la información que revela la 
usuaria o afectada, esta documentación no puede ser proporcionada a 
terceros, a menos que sea necesario para la defensa de la agraviada, 
como para su protección, como también si lo solicita la autoridad judicial. 
Por otro lado, se ha visto una serie de modificaciones en el código penal, 
donde, mediante la ley N° 30364, se ha incluido el delito de lesiones 
psicológicos, pues ahora no solo es considerado la violencia física, sino 
también la psicológica, dado que a las diferentes entidades se presentan 
mujeres que han sido maltratadas verbalmente, humilladas y 
degradadas, sin embargo, para que este tipo de denuncia sea 
sancionado se debe comprobar que haya continuidad en la agresión, la 
presente ley lo que busca es prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y poblaciones vulnerables. (Fiscalia de la nacion, 
2016) 
Regional 
En San Martín al igual que en las demás ciudades del país, existe un alto 
índice de violencia familiar, sin embargo, casi siempre tienden a callar, 
sea por temor a ser golpeados, o porque sus hijos se vean afectados, 
muchas personas atraviesan situaciones de violencia verbal, pues son 
humilladas frente a otras personas, reciben maltratos físicos, y diversas 
agresiones verbales. 
En la provincia se han presentado 285 casos de violencia familiar, el 
62,5% de las mujeres fueron sometidas por sus parejas, y el 24, 9% 
fueron violentadas psicológicamente mediante agresiones verbales y 
humillaciones públicas, en enero y julio del 2011, reportados por el 




Por su parte la fiscalía del distrito de Rioja ubicada en el Av. Campo 
Ferial s/n cuadra 1, frente al mercado zonal II - Rioja, recibe gran 
cantidad de casos siendo este el 38.7% que corresponde a víctimas de 
violencia física y 51.6% de violencia psicológica, sin embargo las 
fiscalías  recurre al centro de emergencia mujer de la ciudad, para que 
le proporcione un informe detallado de cada caso,  en función a ello estos 
analizan y comparan, a fin de determinar la coincidencia y la verosimilitud 
de los informes brindados por la institución, es por ello la elaboración de 
la presente investigación, pues se pretende conocer el efecto de la 
incorporación de la afectación en las denuncias por violencia familiar 
psicológicas en las fiscalías provinciales penales de Rioja, Año 2016-
2017. 
1.2. Trabajos previos 
Internacionales 
Rein, T. (2013) en su investigación titulada: “Violencia hacia la Mujer en 
la Relación de Pareja: una comprensión de cómo a través del proceso 
de dignificación de la Mujer es posible salir de las dinámicas 
Interacciónales Violentas” (Tesis de grado) Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá, Colombia. Tuvo como objetivo: identificar los 
aspectos personales, sociales y culturales que posibilitan que una mujer 
que se encuentra en una relación de violencia conyugal genere 
estrategias que le permitan recuperar su dignidad y abandonar la 
interacción violenta, utilizando la metodología de análisis de narrativas, 
con un grupo de tres mujeres, La información fue recogida a través de 
los procesos terapéuticos individuales llevados a cabo con las mujeres, 
por un periodo aproximadamente de 6-8 meses. Las sesiones 
terapéuticas fueron grabadas en audio y posteriormente transcritas. Los 
resultados de la investigación señalan las diversas estrategias que las 
mujeres implementaron para salir de la relación de pareja violenta y 
aporta elementos nuevos tanto en la comprensión compleja de la 
problemática, como en la intervención rescatando aspectos terapéuticos 
útiles para el trabajo con esta población. estudios realizados hasta el 




a través de la predicción de efectos del abuso, justificación y 
mantenimiento del mismo, haciendo referencia a una serie de factores 
de riesgo que perpetuán las dinámicas de violencia en la pareja como lo 
son la dependencia económica, desconocimiento de los derechos, 
dependencia psicológica, antecedentes familiares de malos tratos y baja 
autoestima. 
Grijalva, E. (2015) en su tesis titulado: "Investigación de Violencia 
Psicológica en Contra de la Mujer en el Área de Huehuetenango" (Tesis 
de Grado) Universidad Rafael Landívar. Huehuetenango, Guatemala. 
Tiene como fin primordial analizar el procedimiento utilizado en la 
investigación de casos de violencia psicológica contra la mujer, siendo 
el tipo de investigación descriptiva-científico, teniendo a 123 casos de 
mujeres maltratadas psicológicamente, con una muestra 63 casos, entre 
los instrumentos a utilizar se destaca, los test y las entrevistas y 
observaciones directas, llegando el autor a las siguientes conclusiones: 
El dictamen psicológico en casos de violencia psicológica contra la 
mujer, para ser confiable, debe ser elaborado por el perito con base en 
un protocolo de evaluación adecuado y debidamente estructurado, que 
permita rendir un informe claro, coherente y científicamente 
fundamentado para fortalecer la investigación en casos de violencia 
psicológica contra la mujer. . Según los resultados el 60% de los 
operadores de justicia el procedimiento utilizado por la Fiscalía de la 
Mujer de la cabecera departamental de Huehuetenango, en la 
investigación y abordaje de los casos de violencia psicológica contra la 
mujer, es en gran medida inoperante y carece de un mecanismo 
adecuado y un protocolo específico para el seguimiento de esta clase de 
casos muy frecuente en los tribunales de justicia. 
Quinahuano, B. (2016) en su investigación titulada: “La violencia 
psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en el Código 
Orgánico Integral Penal aplicado a la Legislación Ecuatoriana” (Tesis de 
Posgrado) Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador. El objetivo 




psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar incide en la 
vulneración de los derechos de las víctimas de violencia psicológica, de 
diseño explicativo- descriptivo, en la presente Investigación se contó 
como población a un experto conocedor del tema y Usuarios, con una 
muestra de 51 personas, la se hizo uso de los instrumentos la encuesta 
y entrevista. De esta manera permitió concluir que: La violencia 
psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, es difícil de 
identificar y percibirse ya que a diferencia de la violencia física no deja 
huellas visibles. Esta violencia puede llegar a ser tan sutil que ni quien la 
padece logra darse cuenta del círculo vicioso en el que está. Las marcas 
no se ven, sin embargo, las consecuencias de la violencia psicológica 
son tan o más perjudiciales como cualquier otro tipo de violencia. La 
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar es un hecho que 
cruza toda la historia de la humanidad, siendo esta una infracción que 
aún se produce en niveles considerables. 
Berrones J. (2016) en su estudio titulado: “La Valoración del Examen 
Psicológico y Su Incidencia en las Sentencias de Violencia Psicológica 
Contra la Mujer O Miembros del Núcleo Familiar dictadas por el Tribunal 
de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Riobamba Durante el 
Periodo agosto 2014 – Agosto-2015.” (Tesis de Grado) Universidad 
Nacional de Chimborazo. Riobamba – Ecuador. Planteo como objetivo 
general: Determinar a través de un estudio jurídico y doctrinario porque 
la valoración del examen psicológico incide en las sentencias de 
violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar 
dictada por el Tribunal de la Unidad Judicial Penal, siendo tipo de 
investigación descriptivo, de campo y explicativa. La población está 
representada por Jueces de la Unidad Judicial Penal, Señores Agentes 
Fiscales, psicólogos, siendo la muestra 20 persona, para ser 
encuestadas y observadas. El autor concluye que: la valoración del 
examen psicológico dentro de los delitos de violencia psicológica resulta 
ser el elemento primordial dentro del proceso ya que dependiendo de 
este examen se podrá determinar si seguir o no con la investigación 




audiencia ayuda al juez a tener el convencimiento de que decisión debe 
tomar dentro de la audiencia. 
Nacional 
Ramos, C. (2013) en su tesis “Análisis de la Aplicación de las Políticas 
Públicas en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
del MIMDES a través de los Servicios de los Centros Emergencia Mujer 
de Lima, San Juan de Lurigancho y Comas Durante los Años 2008-2010” 
(Tesis de Maestría) Pontificia Universidad Católica Del Perú, Lima – 
Perú. Analizar la aplicación de las políticas públicas en favor de la 
disminución de la violencia, El presente trabajo se planteó análisis 
cualitativo, se realizaron 45 encuestas a trabajadores profesionales de 
diferentes CEMS a nivel nacional, en la cual el autor concluyo que: El 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar, es una organización del 
Estado que tiene a su cargo enfrentar una problemática que afecta a 
millones de personas principalmente mujeres y niñas involucradas en 
violencia familiar. Los Centros de Emergencia Mujer fueron creados para 
que las usuarias del servicio pudieran tener en un solo espacio donde 
estén todas las instituciones involucradas en la ruta crítica de atención 
de la violencia, finalmente el único CEM en estudio que cuenta con todos 
los servicios es el de Lima que está ubicado en el local central del 
MIMDES- MIMP y esto se da porque todas las organizaciones del estado 
que están dentro del sistema de atención no cuentan con los recursos 
humanos para este fin. 
Zorrilla, M. (2015) en su tesis titulada: “Violencia contra la Mujer y sus 
efectos en la Productividad Laboral en una cadena de Peluquerías en el 
Perú” (Tesis de Pregrado) Universidad de San Martin de Porres, Lima-
Perú. Tuvo como objetivo general: Identificar los efectos que tiene 
violencia contra las mujeres en relaciones de pareja, la presente 
investigación utilizará un diseño descriptivo cuantitativo-cualitativo, la 
población estará conformada por 970 colaboradores/as distribuidos en 
50 tiendas, entre Lima y provincias. Siendo 728 mujeres y 242 hombres. 




la aplicación del cuestionario. En el caso de las entrevistas, se aplicarán 
solo a las administradoras de las tiendas elegidas. La violencia contra 
las mujeres tiene como consecuencia altos costos empresariales, es por 
ello la necesidad de sensibilizar a la comunidad y a las empresas sobre 
este gran problema y conocer sus efectos del ausentismo y presentismo 
y sus efectos en las empresas a nivel de lima y provincias. 
Isasi, A. (2015) en su estudio titulado: “Informes de Violencia Psicológica 
a la Mujer y Derecho de la Mujer en Distrito de San Juan de Lurigancho, 
2014” (Tesis de Posgrado) Universidad Alas Peruanas. Lima – Perú. En 
el cual tuvo como objetivo determinar la relación de la violencia 
psicológica de la mujer y el derecho de la mujer el método de 
investigación es de diseño no experimental de corte transversal 
descriptivo. La muestra estuvo constituida por 40 mujeres del distrito de 
San Juan de Lurigancho. Mediante la técnica de la encuesta se elaboró 
y aplico un cuestionario, para recoger información sobre: la relación que 
existe entre la violencia psicológica a la mujer y el derecho de la mujer. 
La presente investigación concluye en que la violencia psicológica a la 
mujer se relaciona significativamente con el derecho de la mujer, el 
maltrato psicológico a la mujer no se relaciona significativamente con el 
derecho de la mujer, el abuso psicológico a la mujer se relaciona 
significativamente con el derecho de la mujer, la manipulación mental a 
la mujer se relaciona significativamente con el derecho de la mujer en el 
distrito de San Juan de Miraflores, 2014. Finalmente, que existe una 
relación directa positiva entre la violencia psicológica a la mujer y el 
derecho de la mujer en el distrito de San Juan de Lurigancho 2014. 
Huertas, D. (2016) en su tesis titulada: “Nivel de Eficacia del Trámite 
Judicial en Procesos Judiciales de Violencia Psicológica Contra Mujeres” 
(Tesis de Pregrado). Planteo como objetivo: Determinar el grado de 
eficacia que se logra en los procesos judiciales de violencia psicológica 
contra las mujeres, siendo esta investigación pura, teórica; la cual se 
tomó 25 casos hacia aquellas mujeres agredidas por la violencia 




se utilizarán cuadro de análisis y guía de entrevista, en donde se 
concluyó que: Ha quedado demostrado que el trámite judicial que se 
sigue en los procesos judiciales de violencia psicológica contra las 
mujeres, no se llega a concluir, lo que se demuestra que no existe trámite 
efectivo para resolver los procesos judiciales, tal como se propuso en la 
hipótesis específica planteada. El estado final de los procesos judiciales 
tramitados por violencia psicológica contra las mujeres, demuestra que 
no se dan medidas de protección respectivas a las terapias psicológicas 
a la víctima y al agresor, ni la reparación civil correspondiente; ya que 
los casos son archivados sin ninguna solución favorable para la víctima 
lo cual ayuda en la hipótesis específica planteada. 
Local 
Diaz, R. (2012) en su investigación titulada: “Violencia Familiar y su 
relación los niveles de Autoestima en mujeres del Distrito de la Banda de 
Shilcayo. Enero - mayo 2011” (Tesis de Pregrado) Universidad Nacional 
de San Martín. Tarapoto, Perú. Se realizo esta investigación con el 
objetivo  de determinar la relación que existe entre la violencia familiar y 
los nivele de autoestima en las mujeres, el tipo de investigación 
empleada fue descriptivo, el universo estuvo constituido  por 925 
mujeres, de las cuales se aplicó el tes de Murillo, de las cuales se tomó 
como muestra a 130, en donde concluye que: las mujeres del Distrito de 
la banda de Shilcayo víctimas de violencia, tienen una autoestima baja 
con un 64.6%, y u 35,4% de auto estima adecuada. No se reportaron 
cifras de autoestima inadecuada alta. El 31.6% de la población en 
estudio presentaron Violencia baja y el 68,4% violencia alta. De las 130 
mujeres encuestadas el 42.3% fue violencia física, el 87.7% 
psicológicamente y el 46.9% violencia sexual. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Violencia familiar 
La violencia familiar y sexual en la actualidad es un problemática 
constante y grave de proporciones epidémicas, la cual “afecta 




mujeres, niñas, niños, y personas adultas mayores; por ende, constituye 
una violación de los derechos fundamentales de las personas y un freno 
para el desarrollo humano y social” (Viviano, 2007). 
Por otro lado, Sanz y De Candia (2010) considera que la violencia 
familiar esencialmente es calificada como un problema social, pues 
repercute en un alto porcentaje de familias sin distinción alguna, es decir 
en todos los niveles económicos y culturales. En pocas palabras hace 
referencia a una relación toxica que intercede el abuso de poder de las 
personas ya sea hombre o mujer que incurren al maltrato. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) en una investigación 
desarrollada en la ciudad de Lima y un concepto creado a partir del 
escenario visto en la realidad peruana define que la violencia familiar es: 
Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como 
resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como en la privada. (párr. 11) 
La violencia familiar es comprendida como una acción irreversible de 
maltrato físico, psicológico o sexual de un integrante de la familia sobre 
otro. Esta puede ser ejecutada a través de indultos, golpes, abuso 
sexual, control de actividad, amenazas, aislamiento de familiares y 
amistades, la prohibición a trabajar fuera de la casa, entre otros. Ante 
ello es estado promueve La ley contra la violencia familiar y sexual (Ley 
26260), a través de la cual define la violencia familiar como: 
Cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato 
sin lesión, inclusive amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como 
violencia sexual, que se produzca entre: cónyuges, ex cónyuges, 
convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, parientes 
colaterales hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 
quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 
contractuales o laborales; quienes hayan procreado hijos en común, 
independientemente que convivan o no al momento de producirse la 




Escenarios de Violencia Familiar 
La Ley 26260 muestra en el siguiente cuadro diversos escenarios de 
violencia física, psicológica, sexual, negligencia y abandono; las cuales 















Figura 1.  Resumen de los alcances de la Ley 26260 
Fuente: (Viviano, 2007) 
Enfoques para la intervención 
Estos procedimientos constituyen anteojos para observar y comprender 
una problemática social. Es por ello que, en el Programa Nacional contra 
la Violencia Familiar y Sexual, y los Centros Emergencia Mujer se utilizan 
los siguientes enfoques: 
Cuadro No. 2: Enfoques básicos para abordar la violencia familiar y sexual 




Incorporación del artículo 122-B al Código Penal 
(Salinas, 2017) Queda consignado como el que causa a otro daño en el 
cuerpo o en la salud por violencia familiar que requiera más de diez y 
menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción 
facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
tres ni mayor de seis años y suspensión de la patria potestad según el 
literal e) del artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes. 
Asimismo, mediante el Proyecto de Ley 1926-2017-CR presentado el 2 
de octubre del 2017, a través del cual pretenden modificar el Código 
Penal. El proponente busca compatibilizar el Código Penal con la Ley 
30364 y su Reglamento, D.S. 009-2016 MIMP, al ser la norma jurídica 
punitiva para los casos de violencia. Así pues, en la exposición de 
motivos se indica que se hace necesario que el término grupo familiar 
desarrollado por la ley y el reglamento acotados, sea incorporado en los 
artículos 122 y 122-B con el fin de evitar vacíos legales en cuanto a la 
identificación de las posibles víctimas de violencia familiar. Por ello el 
artículo 122-B se presentaría de la siguiente forma: 
“Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, el 
que de cualquier modo cause lesiones corporales a uno mujer por su 
condición de tal o a integrantes del grupo familiar como cónyuges. 
excónyuges, convivientes. exconvivientes; padrastros, madrastras; 
ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los 
cónyuges. ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, o quienes tengan 
hijos o hijos en común; las y los ascendientes o descendientes por 
consanguinidad, adopción o por afinidad; parientes colaterales hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de 
afinidad; y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien 
relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la 
violencia que requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o 
algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductiva en cualquiera 




reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 
tres años e inhabilitación conforme al artículo 36”. (Pereyra, 2017) 
Delitos de lesiones y/o agresiones psicológicas 
Tras las modificaciones al Código Penal mediante la nueva Ley que 
sanciona la violencia contra la mujer, Ley N° 30364. Desde un punto de 
vista jurídico penal, esta norma ha generado cierta controversia, 
principalmente en lo que se refiere a la nueva determinación de las 
lesiones psicológicas, las agravantes en las lesiones graves, la 
declaración de menores como prueba anticipada en los delitos de trata 
de persona o violación de la libertad sexual, entre otros aspectos. (Caro, 
2015) 
La Ley 30364 se crea con el objeto de prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; 
especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por 
edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas 
adultas mayores y personas con discapacidad 
Artículo 1. Objeto de la Ley:  
Establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, 
atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño 
causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los 
agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo 
familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus 
derechos. 
En el Titulo II: Procesos de Tutela frente a la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar. Así como n el Capítulo I: Proceso 
especial. Describe en los siguientes artículos. 
Artículo 13. Norma aplicable 
Las denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar se regulan por las normas previstas en la presente ley 
y, de manera supletoria, por el código procesal penal, promulgado por el 





Artículo 14. Competencia de los juzgados de familia 
Son competentes los juzgados de familia o los que cumplan sus 
funciones para conocer las denuncias por actos de violencia contra las 
mujeres o contra los integrantes del grupo familiar. 
Artículo 15. Denuncia 
La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. cuando se 
trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la 
de suministrar una sucinta relación de los hechos. 
La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por 
cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. 
también puede interponerla la defensoría del pueblo. no se requiere firma 
del letrado, tasa o alguna otra formalidad. 
Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y educación 
deben denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes 
del grupo familiar que conozcan en el desempeño de su actividad. 
Cuando la Policía Nacional del Perú tenga conocimiento de casos de 
violencia familiar, en cualquiera de sus comisarías del ámbito nacional, 
debe poner los hechos en conocimiento de los juzgados de familia o los 
que cumplan sus funciones dentro de las veinticuatro horas de conocido 
el hecho, remitiendo el atestado que resuma lo actuado. 
Afectación psicológica 
El Estado peruano está obligado a ofrecer garantías a los derechos 
humanos de tola la población, lo que implica que muy aparte de 
promoverla, también prevé los mecanismos para eficacia de sus 
resultados, es por ello que:  
La omisión o inacción respecto de alguno de estos componentes, así 
como la falta de una actuación con la debida diligencia para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar la violencia, en especial los casos de 
violencia contra las mujeres, coloca al Estado en situación de 
incumplimiento, pasible de acciones a nivel nacional e internacional. 




El constructo daño psíquico es un concepto tratado de manera limitada 
en nuestro medio. Su estudio se orienta hacia la medición objetiva de los 
efectos a mediano y largo plazo de la violencia en la salud mental de las 
personas, intentando establecer un enlace directo entre la exposición a 
la violencia y los efectos psicosociales en la población afectada, “con 
consecuentes acciones en los procedimientos de sanción e 
indemnización de las víctimas en las diversas instancias de la 
administración de justicia” (Ministerio Público, 2011, pág. 29). 
Para la evaluación de grado de afectación psicológica se debe tomar en 
cuenta una serie de signos y síntomas criterios que muestra la Matriz de 
Indicadores que pueden presentar las personas después de 
experimentar hechos violentos. Por ende, estos indicadores deben ser 
analizados en tres periodos distintos: 
Gráfico No. Cursos de indicador 
 
 
Fuente: (Ministerio Público, 2011) 
Indicadores que se centran en determinar el nivel de afectación 








A. Indicadores depresivos 
Componentes que determinan el grado de depresión de la persona 
tomando en cuenta la calificación presentada. (Ministerio Público, 
2011) 
- Insomnio: No conciliar el sueño con facilidad. 
- Hipersomnia: Sueño excesivamente prolongado 
- Animo.  depresivo 
- Apatía: Desinterés, falta de motivación 
- Anhedonia: incapacidad para experimentar placer, la pérdida de 
interés o satisfacción en casi todas las actividades 
- Ideación suicida 
- Resentimiento y/o venganza 
- Descuido del arreglo personal 
- Llanto espontaneo 
- Labilidad afectiva: Inestabilidad de ánimo o estado afectivo 
- Cansancio y/o fatiga 
- Disminución de apetito con pérdida de peso 
- Problemas psicosomáticos: enfermedades suscitadas por 
problemas de violencia 
- Disminución del rendimiento académico, laboral y/o domestico 
 
B. Indicadores de ansiedad o aumento del umbral de activación 
La persona demuestra estar ansioso ante cualquier situación, que en 
muchas ocasiones son impactantes, entre ellas se observa: 
(Ministerio Público, 2011) 
- Hiperactivación: descarga de adrenalina 
- Pesadilla recurrente 
- Terrores nocturnos 
- Perdida de concentración 
- Ansiedad 
- Temor a estar solo 




- Síntomas neurovegetativos: cardiovasculares, digestivos, entre 
otros 
- Irritabilidad 
- Poca tolerancia a la frustración 
- Temores y miedos 
 
C. Indicadores disociativos 
La persona demuestra estar desorientada frentes a distintas 
situaciones cotidianas. (Ministerio Público, 2011) 
- Amnesia Disociativa:  incapacidad para recordar información 
personal importante 
- Amnesia selectiva: incapacidad para recordar ciertos tipos de 
recuerdos o detalles de hechos ocurridos 
- Flashbacks (Re-experimentación del evento violento) 
- Despersonalización: indicador por el cual el afectado se siente 
extraño a sí mismo, a su cuerpo y al ambiente que los rodea. 
- Desrealización: es la percepción o de la experiencia del mundo 
exterior del individuo de forma que aquel se presenta como extraño 
o irreal. 
- Embotamiento y/o desapego emocional:  Ausencia temporal de la 
reacción a estímulos de intensidad normal. 
 
D. Indicadores de alteración en el pensamiento y la percepción 
La persona demuestra tener diferentes actitudes y comportamientos 
violentos, por lo que observa las siguientes características para 
determinar su gravedad. (Ministerio Público, 2011) 
- Evitación de pensamientos, sentimientos o situaciones asociadas al 
evento violento 
- Intrusión de pensamientos, sentimientos asociadas al evento 
violento 




- Delirios: Alteración del sentido de realidad que se caracteriza por 
tener pensamientos absurdos e incoherentes, con juicios y opiniones 
erróneas. 
 
E. Indicadores de alteraciones en el control de impulsos que se 
manifiestan en la conducta. (Ministerio Público, 2011) 
- Conductas auto-agresivas: conducta que puede dañar físicamente 
a su propio cuerpo. 
- Restricción alimentaria 
- Atracones 
- Provocación del vómito 
- Interés o preocupación excesiva por temas sexuales 
- Comportamiento sexual inadecuado 
- Inhibición del deseo sexual 
- Conducta suicida 
- Conductas heteroagresivas 
- Conducta antisocial 
- Respuesta impulsiva 
- Conductas adictivas secundarias: dependencia a celulares y 
adicción a las drogas 
- Exposición a situaciones de riesgo 
- Descontrol psicomotriz: torpeza de movimientos 
 
F. Indicadores de alteraciones en la calidad del vínculo 
interpersonal 
Problemas interpersonales con las personas que lo rodean, las 
pueden ser observadas a través de: (Ministerio Público, 2011) 
- Desadaptación familiar 
- Sumisión 
- Pérdida de confianza hacia personas cercanas 
- Suspicacia: conducta en la cual prima una inclinación hacia el 
recelo y la sospecha 




- Aislamiento y /o retraimiento 
- Oposicionismo desafiante 
- Dificultades para establecer vínculos con pares y/o pareja 
- Ideación homicida 
 
G. Indicadores de alteraciones en la autovaloración y en el 
propósito de vida 
Percepción de la persona afectada frente al futuro. (Ministerio Público, 
2011) 
- Desesperanza frente al futuro 
- Dificultad en el logro de metas 
- Pérdida del sentido de la vida: su vida no tiene razón de ser si la 
otra persona no está. 
- Pérdida o disminución de la capacidad de auto-eficacia: dificultades 
severas para resolver un problema. 
- Desvalorización de sí mismo(a): demuestra una percepción 
negativa de su propia persona. 
- Sentimientos de culpa: demuestra responsabilidad plena de los 
hechos violentos que ha cometido. 
Centro de Emergencia Mujer 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2017) los CEM son: 
Servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y 
multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y sexual, en los 
cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería 
psicológica. Se procura la recuperación del daño sufrido y se presta 
asistencia social. Asimismo, se realizan actividades de prevención a 
través de capacitaciones, campañas comunicacionales, formación de 
agentes comunitarios y movilización de organizaciones. (párr. 1) 
A partir de su creación de los centros de emergencia mujer los criterios 
utilizados para la misma fueron las siguientes: 
Territorial: hace referencia a la cantidad de establecimientos que debe 




Atención a requerimientos de la población: el MIMDES atendía las 
solicitudes de creación de CEMs que planteaban los representantes de 
diversas poblaciones del país. 
Decisión política: se priorizó la creación de CEMs en diversas 
localidades por decisión política, pues son de suma urgencia para la 
población. (Ministrerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2017) 
Relativamente tiempo después se aunaron más criterios para su 
creación las cuales son: 
Densidad demográfica o de población: relaciona la cantidad de 
individuos existentes en un lugar y el espacio que ocupan.  
Índice de pobreza: situación que surge como producto de la imposibilidad 
de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades 
básicas humanas. 
Tasa de analfabetismo en mujeres: la población analfabeta es aquella 
que no sabe leer ni escribir en un idioma determinado, o que solamente 
sabe leer o escribir su nombre o los números. (Ministrerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, 2017) 
Validez de los informes psicológicos 
Para la valides de los informes psicológicos del centro de emergencia de 
la mujer para demostrar el grado de afectación psicológica en los delitos 
de lesiones y/o agresiones psicológicas en el contexto de violencia 
familiar en las Fiscalías Provinciales Penales de Rioja. 
Validez de instrumentos usados 
Claridad: grado en que los ítems evaluados usan un lenguaje claro y 
poco ambiguo. 
Objetividad: grado en que los ítems usados están expresados en 
conductos observables. 
Consistencia: grado en que los ítems utilizados están basados en 




Coherencia: grado de relación entre los ítems, indicadores y variables 
analizadas. 
Validez de contenido 
Grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido 
de lo que se mide. Se dice que una prueba o test cumple con las 
condiciones de validez de contenido si constituye una muestra adecuada 
y representativa de los contenidos y alcance del constructo o dimensión 
a evaluar. 
Cantidad de contenidos teóricos (indicadores de medición) usados: el 
número de indicadores para la evaluación de una variable es de gran 
importancia a la hora de definir la validez de contenido, es así que un 
instrumento que posea más indicadores de evaluación será más valido 
que aquella que posea una cantidad incompleta. 
Cantidad de indicadores actualizados: muchas veces los indicadores 
usados son antiguos y los resultados arrojados carecen de similitud con 
la realidad, es por esto que dichos indicadores deberán estar lo más 
actualizados posible para que la medición sea más efectiva. 
Validez predictiva:  
También conocida como «validez criterial», «validez relativa al criterio» 
o «validez de pronóstico», se refiere al grado de eficacia con que se 
puede predecir o pronosticar una variable de interés (criterio) a partir de 
las puntuaciones en un test. Es frecuente que en los procesos de 
selección de personal se utilicen instrumentos que pretendan determinar 
o predecir el rendimiento futuro de los candidatos al puesto de trabajo 
basándose en las respuestas obtenidas. Para ello es necesario que se 
haya obtenido una evidencia empírica de que los resultados obtenidos 
en la prueba correlacionen efectivamente con el rendimiento futuro en el 
puesto de trabajo. (Ruiz, C., 2011) 
Así pues, la operacionalización del concepto se realiza a partir del 
denominado coeficiente de validez, que es la correlación entre el test y 
el criterio. A mayor correlación, mayor capacidad predictiva del test. 




correlación. La elección de un diseño u otro dependerá de las 
necesidades y circunstancias específicas de cada caso 
Resultados por indicador del test: resultados arrojados tras la aplicación 
del instrumento para la medición de la variable daño psicológico. 
Variable de criterio: indicadores externos que se pueden utilizar como 
criterios de confrontación con los resultados obtenidos tras la evaluación 
para determinar la eficacia de estos últimos. 
1.4. Formulación del problema  
Problema general 
¿De qué manera la incorporación del artículo 122-B al Código Penal 
tiene un efecto en las denuncias por violencia familiar psicológica en las 
fiscalías provinciales penales de Rioja, año 2016-2017? 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de denuncias por violencia familiar psicológica en las 
fiscalías provinciales penales de Rioja antes de la incorporación del 
artículo 122-B al Código Penal, año 2016-2017? 
¿Cuál es el nivel de denuncias por violencia familiar psicológica en las 
fiscalías provinciales penales de Rioja después de la incorporación del 
artículo 122-B al Código Penal, Año 2016-2017? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica:  La presente investigación posee amplia 
información confiable extraída de las diversas páginas del estado, este 
estudio servirá como base para el desarrollo y aprendizaje de los 
estudiantes, a su vez será utilizado en próximas investigaciones. 
Justificación práctica: el presente estudio es importante en la 
practicidad, pues con ella se verán beneficiados los diversos casos de 
violencia familiar, ya que, al identificarse la veracidad de los informes, 
las fiscalías podrán proceder y sancionar al acusado, además permitirá 
el trabajo en equipo entre el centro de emergencia mujer y la fiscalía 




Justificación social: la investigación beneficiará a la población en 
general, pues ello permitirá conocer el nivel de validez de los informes, 
y así se reducirán las irregularidades, como también genera confianza 
en las personas, ya que, al acudir a una de las instituciones por haber 
sido sometida a actos de violencia, tendrá la seguridad que sus 
denuncias serán oídas y solucionadas.  
1.6. Hipótesis 
Hi: El efecto de la incorporación del artículo 122-B al Código Penal en 
las denuncias por violencia familiar psicológica en las fiscalías 
provinciales penales de Rioja, Año 2016-2017, es significativo. 
Ho: El efecto de la incorporación del artículo 122-B al Código Penal en 
las denuncias por violencia familiar psicológica en las fiscalías 
provinciales penales de Rioja, Año 2016-2017, no es significativo. 
1.7. Objetivos 
General 
Medir el efecto de la incorporación del artículo 122-B al Código Penal en 
las denuncias por violencia familiar psicológica en las fiscalías 
provinciales penales de Rioja, Año 2016-2017. 
Específicos 
Determinar el nivel de denuncias por violencia familiar psicológica en las 
fiscalías provinciales penales de Rioja antes de la incorporación del 
artículo 122-B al Código Penal, Año 2016-2017. 
Determinar el nivel de denuncias por violencia familiar psicológica en las 
fiscalías provinciales penales de Rioja después de la incorporación del 










2.1. Diseño de estudio 
La investigación será de tipo no experimental, pues se evaluará el 
comportamiento de la variable en su contexto natural sin manipular su 
realidad, asimismo será de diseño descriptivo, comparativo, 
correlacional - causal, pues mediante el análisis de ambas variables se 
determinará la relación causa-efecto entre las variables. (Hernandez, 
2014) 







O1: Articulo 122-B al Código Penal (Afectación psicológica) 
O2: Denuncias por violencia familiar psicológica 
M: Expedientes del Centro de Emergencia Mujer 
R: Relación 
2.2. Variables – Operacionalización 
Identificación de las variables 
Variable independiente: Incorporación del artículo 122-B al Código 
Penal  














Operacionalización variable independiente 














































(Salinas, 2017) Queda 
consignado como el que causa a 
otro daño en el cuerpo o en la 
salud por violencia familiar que 
requiera más de diez y menos de 
treinta días de asistencia o 
descanso, según prescripción 
facultativa, será reprimido con 
pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis 
años y suspensión de la patria 
potestad según el literal e) del 
artículo 75 del Código de los 
Niños y Adolescentes. 
La presente 
investigación se 
evaluará en función a 
una tabla comparativa, 
donde se plasmarán 
todas las denuncias por 
violencia familiar 
psicológica en las 
fiscalías provinciales de 
Rioja. 
Artículo 122-B 




Fuente: Elaboración propia – Ministerio público (2016) 

















































































Su estudio se orienta hacia la 
medición objetiva de los efectos a 
mediano y largo plazo de la 
violencia en la salud mental de las 
personas, intentando establecer 
un enlace directo entre la 
exposición a la violencia y los 
efectos psicosociales en la 
población afectada, “con 
consecuentes acciones en los 
procedimientos de sanción e 
indemnización de las víctimas en 
las diversas instancias de la 
administración de justicia” 
(Ministerio Público, 2011) 
La presente 
investigación se 
evaluará en función a 
una tabla comparativa, 
donde se plasmarán 
todas las denuncias por 
violencia familiar 
psicológica en las 













después de la 
incorporación 
del artículo 
Fuente: Elaboración propia – Ministerio Público (2016) 
 
2.3. Población y muestra 
Población: la población de la presente investigación estará conformada 
por los 557 casos correspondientes a las dos fiscalías provinciales 
penales de Rioja del 2016 y el 2017. 
Muestra 
La muestra estará compuesta por la totalidad de población, es decir 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados en la 
presente investigación son los siguientes: 
Tabla 1. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 
Técnica Instrumento Descripción 
Análisis documental 
Guía de análisis 
documental 
Este instrumento tendrá 
como indicadores de 
recolección de datos el 
periodo, considerado por 
meses desde el año 2016 
hasta el 2017, otro ítem será 
el número de casos 
identificados en ese 
periodo, y se dará una 
valoración a los periodos 
antes de la implementación 
del artículo 122-B con valor 
“0”, y una valoración 
después de la 
implementación del artículo 
122-B con valor “1”. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
En la presente investigación se realizará un análisis y descripción de la 
tabla comparativa sobre las denuncias por violencia familiar psicológica 
proporcionados por la fiscalía provincial de rioja. Para ello se seguirá el 
siguiente proceso: 
• Recolección de los expedientes  
• Introducirlas en las tablas para cada año 
• Analizar e interpretar las tablas 







Con la finalidad de poder llegar a determinar una respuesta concisa en cuanto 
a los objetivos planteados se tuvo que hacer uso de análisis documental como 
fuente primaria de información misma que permitió llegar a los siguientes 
resultados: 
3.1. Denuncias por violencia familiar psicológica en las fiscalías 
provinciales penales de Rioja antes de la incorporación del artículo 
122-B al Código Penal, Año 2016-2017. 
 
Figura 2: Casos de violencia familiar psicológica antes de la incorporación del artículo 122-
b al código penal periodo 2016 
Elaboración propia  
Fuente: Encuesta aplicada  
 
Interpretación: el número de casos registrados en las fiscalías provinciales 
penales de Rioja, correspondiente al año 2016, antes de la incorporación del 
artículo 122-b al código penal, han tenido una tendencia estable, siendo el mes de 
agosto el mes donde más casos fueron registrados sumando ambas fiscalías, del 
total se detalla que 85 casos pertenecen a la primera fiscalía, y 132 a la segunda 
fiscalía en relación a denuncias por violencia familiar psicológica, siendo un total de 








Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16
Casos 25 7 7 21 3 23 23 48 27 16 17 0
Denuncias por violencia familiar psicológica en las fiscalías 
provinciales penales de Rioja antes de la incorporación del 




3.2. Denuncias por violencia familiar psicológica en las fiscalías 
provinciales penales de Rioja después de la incorporación del 
artículo 122-B al Código Penal, Año 2016-2017. 
 
Figura 3: Casos de violencia familiar psicológica después de la incorporación del artículo 
122-b al código penal periodo 2017 
Elaboración propia  
Fuente: Encuesta aplicada  
 
Interpretación: De acuerdo a la figura 2, se ha podido notar una tendencia 
ascendente en el nivel de casos tras la incorporación del artículo 122-B al código 
penal en el mes de enero del 2017, siendo el mes de abril el mes donde se 
registraron mayores casos siendo un total de 77 entre ambas fiscalías, donde se 
detalla que 78 casos corresponden a la primera fiscalía, y 262 casos corresponden 

























Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17
Casos 11 2 8 77 6 5 92 24 35 22 15 43
Casos de violencia familiar psicológica después de la 




Tabla 2. Casos de violencia familiar psicológica antes y después de la 
incorporación del artículo 122-b al código penal periodo 2016- 2017 
Año porcentaje  Número de casos  
Año 2016 39% 217 
Año 2017 61% 340 
Total  100% 557 
Elaboración propia  




Figura 4: Casos de violencia familiar psicológica antes y después de la incorporación del 
artículo 122-b al código penal periodo 2016- 2017 
Elaboración propia  
Fuente: Encuesta aplicada  
 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados mostrados tanto en la tabla 
como en la figura 3, se puede apreciar que para el año 2016 se han registrado 217 
casos (85 de la primera fiscalía, y 132 de la segunda fiscalía), mientras que en el 
2017 estos casos se incrementaron hasta 340 casos (78 de la primera fiscalía y 
262 correspondiente a la segunda fiscalía), por casos de violencia familiar 
psicológica, siendo después de la incorporación del artículo 122-b al código penal, 




Casos de violencia familiar psicológica antes y después de 








Figura 5: Evolución de los casos por violencia familiar Psicológica para los años 2016- 
2017 
Elaboración propia  
Fuente: Encuesta aplicada  
 
Interpretación: Según los resultados mostrados en la figura, se ha podido 
determinar una evolución positiva en cuanto al número de casos por violencia 
familiar psicológica durante los periodos 2016 – 2017, donde la línea amarilla 
determina la incorporación del artículo 122-b al código penal.  
3.3. Efecto de la incorporación del artículo 122-B al Código Penal en las 
denuncias por violencia familiar psicológica en las fiscalías 
provinciales penales de Rioja, Año 2016-2017. 
 
Tabla 3. Efecto de la incorporación del artículo 122-b al Código Penal en las 
denuncias por violencia familiar psicológica, mediante la prueba de regresión lineal 
Variable Coefficient 
C 0 
Imp. Art 122-b 3.25 
R-squared 0.36926438 
Fuente: análisis documental 
 
Según la tabla de la ecuación estimada mediante el programa eviews 8, se 
pude apreciar la constante C, además la variable denominada Imp. Art 122-b, la 
















































































































Evolución de los casos por violencia familiar Psicológica 




codificada de manera dicotómica valorada como como 0 para los casos antes de la 
incorporación para el año 2016 y 1 para después de la incorporación del artículo 
122- b para el año 2017.  
 En base a lo mencionado anteriormente se pudo generar el siguiente 
modelo:  
Denuncias por violencia familiar Psicológica = C+ 3.25 Imp. Art 122-b i;   
donde i: (01-01- 2016…, 31-12-2017).  
Denuncias por violencia familiar Psicológica = 0+ 3.25 Imp. Art 122-b 
En donde:  
𝜷?̂? = 0, es el valor que determina el número de casos de violencia familiar 
sin la existencia de la incorporación del artículo 122- b en el código penal. 
 
 𝜷?̂?= 
𝝏(𝑪𝒂𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓 𝒑𝒔𝒊𝒄𝒐𝒍ó𝒈𝒊𝒄𝒂 )
𝝏(𝒊𝒏𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒕í𝒄𝒖𝒍𝒐 𝟏𝟐𝟐− 𝒃 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒄ó𝒅𝒊𝒈𝒐 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒍  )
= 3.25 
El valor 3.25, determina el efecto promedio que ocasiona, el segundo 
coeficiente permite determinar el efecto promedio que provoca la incorporación del 
artículo 122- b en el código penal en los casos procesados por violencia familiar 
psicológica, determinando una pendiente positiva ya que muestra un incremento en 
los casos. En pocas palabras tras la incorporación del artículo 122- b en el código 
penal los casos procesados por violencia familiar psicológica se han visto 
incrementados en 3.25 casos para el 2017. 
Por último, el efecto determinado es positivo y significativo ya que el nivel 
de significancia es menor a 0.05, por lo que mediante el valor conocido como R 
cuadrado cuyo valor es de 0, determina que el 36.92% de la variabilidad de los 
casos por violencia familiar psicológica, se explican mediante la incorporación del 









Para análisis de los informes psicológicos del Centro de Emergencia Mujer, 
se recolectó la información de los expedientes por medio de una guía de 
análisis documental el cual se evalúa la verosimilitud de contenido y la validez 
predictiva, para constatar el grado de afectación psicológica (artículo 122-B) 
en las denuncias por violencia familiar psicológica en las fiscalías provinciales 
penales de Rioja, Año 2016-2017, para finalmente medir el nivel de validez 
entre las variables.  
En relación al objetivo el cual se pretende determinar el nivel de denuncias 
por violencia familiar psicológica en las fiscalías provinciales penales de Rioja 
antes de la incorporación del artículo 122-B al Código Penal, Año 2016-2017; 
se evidencia que éstas tuvieron una tendencia, descendente en donde sólo 
26 de 108 casos correspondiendo a un 24% del total de casos denunciados 
no fueron archivados, esto guarda relación con la investigación de Isasi (2015) 
titulada “Informes de Violencia Psicológica a la Mujer y Derecho de la Mujer 
en Distrito de San Juan de Lurigancho, 2014”, quien concluyó que la violencia 
psicológica a la mujer se relaciona significativamente con el derecho de la 
mujer, el maltrato psicológico a la mujer no se relaciona significativamente con 
el derecho de la mujer, el abuso psicológico a la mujer se relaciona 
significativamente con el derecho de la mujer, la manipulación mental a la 
mujer se relaciona significativamente con el derecho de la mujer en el distrito 
de San Juan de Miraflores, 2014. Asimismo, esto contrasta con lo indicado por 
el Ministerio Público (2010) quien menciona en cuanto a la afectación 
psicológica como consecuencia del abuso psicológico, que El constructo daño 
psíquico es un concepto tratado de manera limitada en nuestro medio. Su 
estudio se orienta hacia la medición objetiva de los efectos a mediano y largo 
plazo de la violencia en la salud mental de las personas, intentando establecer 
un enlace directo entre la exposición a la violencia y los efectos psicosociales 
en la población afectada, con consecuentes acciones en los procedimientos 
de sanción e indemnización de las víctimas en las diversas instancias de la 




En relación al objetivo el cual pretende determinar el nivel de denuncias por 
violencia familiar psicológica en las fiscalías provinciales penales de Rioja 
después de la incorporación del artículo 122-B al Código Penal, Año 2016-
2017; donde se muestra que tras dicha incorporación el nivel de casos se ha 
visto incrementado por lo que 70 de los 93 casos por violencia familiar 
psicológica no fueron archivados, de manera que de 93 casos el 75% de los 
casos pasaron por su correspondiente proceso ya que el ya no se necesita de 
peritos del Ministerio Público sino que el CEM (Centro de emergencia mujer), 
tiene un papel de mayor importancia para los procesos, esto contrasta con la 
investigación de Huertas (2016) titulada “Nivel de eficacia del trámite judicial 
en procesos judiciales de violencia psicológica contra mujeres” quien concluye 
que el trámite judicial que se sigue en los procesos judiciales de violencia 
psicológica contra las mujeres, no se llega a concluir, lo que se demuestra que 
no existe trámite efectivo para resolver los procesos judiciales, tal como se 
propuso en la hipótesis específica planteada. El estado final de los procesos 
judiciales tramitados por violencia psicológica contra las mujeres, demuestra 
que no se dan medidas de protección respectivas a las terapias psicológicas 
a la víctima y al agresor, ni la reparación civil correspondiente; ya que los 
casos son archivados sin ninguna solución favorable para la víctima. Esto se 
concluye en base a lo manifestado por Ruiz (2011) quien menciona que, para 
establecer la validez de los informes, este debe pasar por una validez 
predictiva, la cual se refiere al grado de eficacia con que se puede predecir o 
pronosticar una variable de interés (criterio) a partir de las puntuaciones en un 
test; así por otro lado para los informes psicológicos se tiene en consideración 
la claridad del instrumento para medir el grado de los ítems con un lenguaje 
claro, así como su objetividad los cuales deben estar expresado en conductos 
observables, la consistencia del instrumento quienes deben estar 
fundamentados en aspectos teórico-científicos y la coherencia, el cual mide el 
grado de relación de los ítems, indicadores y las variables analizadas. 
En relación al objetivo el cual pretende medir el efecto de la incorporación del 
artículo 122-B al Código Penal en las denuncias por violencia familiar 
psicológica en las fiscalías provinciales penales de Rioja, Año 2016-2017, 




que el nivel de significancia es menor a 0.05, por lo que mediante el valor 
conocido como R cuadrado cuyo valor es de 0, determina que el 18. 25% de 
la variabilidad de los casos por violencia familiar psicológica, se explican 

































De acuerdo con todo lo abordado se puede concluir que:  
5.1. Antes de la incorporación del artículo 122- b en el código penal, el nivel 
de los casos archivados era mayor ello debido por el previo uso de 
peritos para las investigaciones de los casos, estos se encontraban 
netamente a manos del Ministerio Público, por lo que sólo 26 de los 108 
casos, tuvieron su debido proceso. 
5.2. Por otro lado, después de la incorporación del artículo 122- b en el código 
penal, el nivel de casos debidamente procesados se ha visto 
incrementado ello debido a que no dependen de peritos del Ministerio 
Público para realizar investigaciones, dándole valor al CEM, centro de 
emergencia mujer. 
5.3. Por último, se concluye que existe una incidencia entre el la 
incorporación del artículo 122-B al Código Penal en las denuncias por 
violencia familiar psicológica en las fiscalías provinciales penales de 
Rioja, de manera que dicha incorporación explica en un 18% la variación 

















6.1. Se recomienda a los órganos competentes de la fiscalía realizar este tipo 
de investigaciones a menudo o frecuentemente, ya que es necesario 
determinar el impacto de cada modificación del código penal, ello con la 
finalidad de tener una adecuada toma de decisiones. 
 
6.2. Es recomendable realizar las investigaciones en diversos departamentos 
a nivel nacional para poder generar un valor más general del impacto de 
la implementación del artículo 122-B al Código Penal.  
 
6.3. El Ministerio Público debe generar alianzas, así como estrategias, con 
otras instituciones con la finalidad de poder cumplir con los objetivos 
institucionales, así como la aplicación adecuada de mecanismos 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 
Título: Efecto de la incorporación del artículo 122-B al Código Penal en las denuncias por violencia familiar psicológica 
en las fiscalías provinciales penales de Rioja, Año 2016-2017 
Autor: Eliana Calderón 
Formulación del problema 
general 
Hipótesis Objetivos Aspectos teóricos 
¿De qué manera la 
incorporación del artículo 
122-B al Código Penal tiene 
un efecto en las denuncias 
por violencia familiar 
psicológica en las fiscalías 
provinciales penales de Rioja, 
año 2016-2017? 
Hi: El efecto de la 
incorporación del artículo 
122-B al Código Penal en las 
denuncias por violencia 
familiar psicológica en las 
fiscalías provinciales penales 
de Rioja, Año 2016-2017, es 
significativo. 
Ho: El efecto de la 
incorporación del artículo 
122-B al Código Penal en las 
denuncias por violencia 
familiar psicológica en las 
fiscalías provinciales penales 
de Rioja, Año 2016-2017, no 
es significativo. 
Objetivo general 
Medir el efecto de la incorporación del artículo 
122-B al Código Penal en las denuncias por 
violencia familiar psicológica en las fiscalías 
provinciales penales de Rioja, Año 2016-2017. 
 
Objetivos específicos 
Determinar el nivel de denuncias por violencia 
familiar psicológica en las fiscalías provinciales 
penales de Rioja antes de la incorporación del 
artículo 122-B al Código Penal, Año 2016-2017. 
 
Determinar el nivel de denuncias por violencia 
familiar psicológica en las fiscalías provinciales 
penales de Rioja después de la incorporación 
del artículo 122-B al Código Penal, Año 2016-
2017. 
(Salinas, 2017) Queda consignado como el que 
causa a otro daño en el cuerpo o en la salud por 
violencia familiar que requiera más de diez y 
menos de treinta días de asistencia o descanso, 
según prescripción facultativa, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de tres ni 
mayor de seis años y suspensión de la patria 
potestad según el literal e) del artículo 75 del 
Código de los Niños y Adolescentes. 





Variable Dimensiones Indicadores 
La población y la muestra de la 
presente investigación estará 
 










Efecto de la incorporación 
del artículo 122-B al Código 
Penal en las denuncias por 
violencia familiar psicológica 
en las fiscalías provinciales 
penales de Rioja, Año 2016-
2017 
Artículo 122-B al 
Código Penal  
Puesta en marcha del 
Artículo 122-B 
conformada por los 557 casos 
correspondientes a las dos 
fiscalías provinciales penales 
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Anexo N° 02: Instrumento de recolección de datos 
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